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Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης (Panagiotis Chatzimoisiadis) è nato a Ditikò, un paese vicino a 
Pella. Lavora come insegnante di lettere nella scuola secondaria. 
 
Dello stesso autore 
- Τρεις μνήμες και δύο ζωές (Tre mesi e due vite), racconti, ed. Μεταίχμιο (Metechmio), 2005 
- Καλά μόνο να βρεις (Che tu possa trovare solo il bene), novella, ed. Κέδρος (Kedros), 2006 
- Το παραμύθι του ύπνου (La fiaba del sonno), romanzo, ed. Μεταίχμιο (Metechmio), 2008 
- Αστοχία υλικού (Materiale sbagliato), romanzo, ed. Μεταίχμιο (Metechmio), 2010 
- Ζώνη πυρός (Zona di fuoco), racconti, ed. Μεταίχμιο (Metechmio), 2014 
- Η ιδιωτική μου αντωνυμία (Il mio pronome privato) (racconti brevi), ed. Κίχλη (Kichli), 2018 
- Έξοδα Νοσηλείας (Spese di degenza), romanzo, ed. Ενύπνιο (Enìpio), 2020 
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